








M A Y O R A Z G O S D E L A 
Familia, y Cafa de Venero en la 





i .ÉMccefsióíiJS 6ráítiiejquctti,reá^ 
* efítis interdi£lis ¿ Sopremus Se* 
cacos tacité declarar* /»/. C^mrl 
honor* hefitandum non ^ iáeo: 
qoíavtriufque pfnnogcnij inf-
ikutíocxplovatifsimaeft^Cumqutí quilibet litiga* 
^orumfuaefabAitutioms cafurn adamunai proba-
verk,/. qtiih&red¡44*§.Plautmsi D. de condn. Qf¡.de* 
tnonfirat* Peregrin Je pdekom mtf>a ¥t*4$éúin 'SS-S0** 
i§ ^o.Dom»o^C oftnJ/b.jjap. ¡3* fub nwm.io* tu§&** 
de [ubftitut*qMB*fi4$ 6iy.Sc illum dífcretyro, ita 
vtalter abastero non dependear/n^ex filio jp,$,ü 
l.exfaÜ o 43*§Jtem qruro9 DJe vulgar% L&quifsimum 
2*§m Si primus 3 DJe honor, poffef. fieeundum t"abatas% 
Dom. Larrea decif (jrénat.fj* n. ij&táSíl eft, quod 
in hoc anicolo ad qua?ñicnem vocetüTé 
2. Precipua diffkültas veríator arca perti-
nentiam íedífidorum Matnten{iürD,quse in Vico 
San&nacobipropeCcenobiuroSanfe Clara? ¿ira 
eííe perhibentur :hsec enimeft fumma totius litis 
indago,quse»vti ad probationem dominij rclataglft 
ciniofáj&difficilisexiíliroatur»vt notan't DD.in 1 
Cttmres 12.CJe probat,Mafihard.eo trqfl.com ¿*j¿¿* 
íi quid tamen in hac re ( non fleminj ardua) me i 
obícuri iudicij efl^probabiüuscenfeofilias domos 
»er« 
pertinere ad prírnogenlun^»lnfl¡tutom ab Arcbi-
pr&>íole Montiá Regalis D* Hieronymo de Vene-
ro SeLeiva,&cpníequenter ad D, Ipannern Antp-
mum:de Venero & Leiva ,clariísimae Familias 
PrincipeaijVíi i'Uius legitímüm fócqrffcteitt; 
3 Vacas in bac hypotbefi illa, v;ulgaris propo* 
riíio,qu3 docemu.r:aflerent£jp dtíií}if}iuro, non fo-
IÜIB proprium, verum& fui ^ f t f éns titulürtí OÍ-
tendere>coníbingj,^r/./i?/.r«»írí'j ,,??«^5'^//íC. 
de probaÍ.M<¿(chard*CQM/.fj;é. ttttm* 2. qüía Aütbfix 
. vtriufqqe Fundatoris fuit D.Maria de Ondegardo* 
eorum mater.; in cuius,boois,cum moreretuf i#a 
^difídafüifle,nemo inficiaturiefgo íolum reftais 
f roban dnm,cui ex illis, v ti, legitima haeredit>üi, in 
Uídicio familia? ereifeundae praffaíáe domos 6bti«¡ 
gerint, fílente quarftione doroiníj pe^es iftat-fe^ 
exifientis, 
4. Hoc rationnio ada&us, dkebam ¿¡ir pra?í; 
f en tiaru m nuliam apuoreni probar! onem pr^fiarj, 
po.fle,quam píaffetuna iudiciüniiainifeereiíain* 
da?tíetj inflrümentunidiviGonís bó;nory 01 bseredi-
tanorura D^Maria? de O&ííegar^o.-qyif Iicet"F.egCí.* 
lariter non probet dortikiurii adveríus tettiuiir, 
aliande caufom habente «i,ye docuit Ale%.£únf<S6* 
j^Jib*^ CyyiM. ^.coMro^j/o» nUm^, Ínter ba^ 
redestamenonlnibi^rinnimeHsilbdabfoJvir/do^ 
ce tA aftruit>refol;vimtiW¿/,¿^ 
SQCM. Sénior, confiL 4?. in fyMáp. íií.j. Mafíhrdí 
£oríc/.//S.num.22*9$cuw Nata, Rimmaido , i)ecio% 
Menachk, <^a&&ariot Peregrino ;¿ Prdüs^C^re 
^^^ÍQ^ali\hfn£arJefublhtuUqm 
* Sedcümpr*fatadiv¿Go^^ 
a£ia/<?/./. rem hanc non aperia^ necefcé e| coníu? 
s 
gerp ad caniefturas J í ^ 
roinii foppctias ferré non dubitatur,/. indicia 77. C 
deYeivindicat* MafchardaQMi.sSP* CymCttom-j. 
conf rov* j$7>mm*?.Se quidem pro Majoratu §$$¡$3 
Jitio,que¿ra iaít i^^ 
turina£tis?qu£ea^difíciorurn peruncqtiainaílruere 
videntur. 
6 Pr^müm manat á declaratiope. integerrimí 
Pr^ftilis,güun(uo vltjrno elogio cfaujula 2* dum 
ínflicutiqnfm Maioratus ordireturjpalarn, & fine. 
vlla: hefitatione afferic, domos pra?dícía3ad íe ex 
paatrjf fucceísione pqrtinere^Certü eft enim>hiiiuf-
rnqdi aíTertiones fqfficjenter probare, bona fidei-
SQimmñQ fpbie&a ¿11 patrimonio teíjtacqris fuiííe, 
Baíd¿on(U.$£.ni4in*<2> lib.f* Natt>cmfi/*2jj* numar* 
t$coiifiL£QQ.n.fSPeregrmJe^ 
canfiL ¿jj,n .jMb*i, Fuffar>defubfftt*q' 61 $*n*sp. 
7 fateor, hanc communem do£trinam fub 
apdiepdííni eííerefpe&g hseredum , curii qúibus fi 
congrediaptur íideicoquxiifíarij pro refiiíutione 
fijdeicorncnifsijíS: quaeftio dominjj emergat circa 
res refiia?endas, tune ftabitur aííertioni teíiatons, 
cum ipfe haeresjvelaljus quieumque, qoi a[> eo cau* 
(901 babuerit, earo laudare ten.ea.tur, /, r#w ámatre 
14.,C.d?reivindica^ nifí ipanifeíhfsirrii errpris i l -
lam poftulaverint, & conyieerint,yt indicar (//c/T 
/&?./»Lratioftes<f.Cdeprobab 6¿o.bfervatGutiérrez* 
4Í tnramey$*confirmatyf>'2.cap* 6* mw* 4.. atque hoc 
fenfu video ioqui Balai ^ ^ ^ . ^ . I f ^ u í ^ o n j í s ^ 
íertprem,/#///#.confelSp.mm.$4ib,tr 6c carreros 
DD*á f'tifiar^/,<?Uu datos, i# di&. qmH. 6x8, nu,m*¿o% 
foenim ¿n civile effet, ¡¿^^^0^07 ^ffffíífíf^íúg^ 
£s,quantumvis digni, alijs, qui ab eo íisatin caujarn 
.nqnderivantjvejtantiilun) npcerej lanfiYumentaj* 
í&í*íní?([!j.fícwp{9 7* ^ [k'^^pkimt,c.de pro» 
bat* 
mtmrru . 
3 VrgfiC obie&ionem aliertio D. DidáCí de 
Venero & Le¿va,alteríus primogeni j inüitutofiqui 
inclaufa prima fui vltimi elogij,eafdem domos,de-
fígnatis confíoibus5ad fe pertineré teftatuf, & eas 
fídeicommiííof«bijciY:ergovelhaecaírertiú,Vclil^ 
Ia,quam digniísirnus eroiísit Antiítes, aut vtraque 
eft faifa, cum penes dúos eiüídem rei dominio m 
pleniim,feu¿nfolidum fiare non pofsit,/. (ivtcerta 
j.§tSiduobuseüehku¡0micum vulgatis, Dxommodatl 
ópusigitur eft coníefturiSjVt vel vni, vel alteri dcíe* 
ramüSjficuti in teflium depofitionibus proditum 
e&9incap.mnoffrap. dé probat. Se fané validiores 
funt,qu£eprorVfsioni Archipraefülis favent. 
9 Secunda oritur á prseítantia ftatüs & Digaí¿ 
tatís Archiepifcopali$,qua cum nulla fafta metiun-
tur,vtgraphícé ddevibit Bariof/tb.ude far* Eccle-
Jta/foc* cap. $. exnum. /¿¿ conftat aütem dignioroni 
aííertionibusíemper foreindulgendüítij /. ebear* 
tnen */.$.SÍ'testesj,D.déteílik prseíertim ü Sacer* 
dotio, 6c quodplus éft, Epifcoplátu nobilitcntur^ 
cum 6L hi propte^purioris > 6c integrioris vitse fofc 
tigium haud'roentírípr-aHbmantor,/^»./» Auth 
ingrefsitol.i.CJeSacrofantt* Ecclef.'Menoch. confih 
221. num*i* $¿ de arbitrar, cafa p?. ?mm*f. Fartnac.de 
tefiibus,qmft, 6j.rmm.iif* Rota apud etmdem decifl 
14^*nvm.6 .p.r.recentsAngitftin.Batbofen itii.capjn 
noftra 32\n*2m $£¿' ^ Jeprebat. 
io Tema conie&ura fumitor á círcünRantia 
temporis.-nameamteftarionemcmifsitArchiepiU 
copus,morti proximus^qua vel hora nemo chriftí-
colarum,pra?fertmi morad, &$acerdoíio magno 
pr2edid,quofqueil!ati vclneris,aut odij fom« non 
pungit;vt aeterna* faluti confolant, fingere j frauda-
! e > 
1 re,vel (curvilheragcvenefciuñtJ.SaffcimMsfíff. C.ad 
legJuliam repetundarjap.Sancimus r.qmíl 7. Arcjue 
¿ca huiuírnodi migrantium afíertionibus, íaltem in 
civilibus, integra m adbibendam eííe fidcm ,etiam 
in pr^iadicium tertij, tenuit Domauder* tnfuapraxl 
civi/.capéf7j.num<¿u^em re fett c^fcC a/cbardJepro* 
batéConchjjpMHm*/^ Dionyf.Cj othofred.in difi/Lfin. 
C.adleg.repetMndar*iituH. \bVérPr#fmmtwmmo nto* 
r'tensimmemor faiutis vit&Aterm. Vide dütat* i*pr&~ 
{kmpt,j£.m4m.j. Vnde coiiigmt, morientis confefsio* 
neSifcriptwasireJponfa evidentiusprobare ¡quam alio* 
wmiCumm extremis conftituti % nonprüfumantur im-
memores ccele/iis viu 3 quod videlicet indicio Divina 
próximos je videant* 
11 Appoílté -ffipoMt.tíftCArJiLin rubric* defide* 
iufi&rib.ex ntím.jprtbi num.^jhdsc intexit: Attamen 
forte idempcffet dici qmadpr&itídtcmm tertij, cum ta-
lis in extremo vit&fa&confitens ¡pr&jumatw di ene ve* 
ritatem, nscpr&fumatur indebite, w\contra ver k ate m 
^eíle obeffe tertÍo%qMÍibet enirn pr&ftémitur memor ¡a-
iutis Atem&iLfin. C\adleg ful, repetund* cap, Sancimus 
1. qu&jt* / . 0* máxime ille^qm labor at in extremis, con-
tra quem non fotefi ¿adere altqm pr&fumptio , quod 
tnentiatur^quia fivnquam habetur veritas ab homine, 
habetur quando eürecefwMsabhoc f&culo, Cancimc 
Cravett* confih 6. num* f/. ibi : Et ¿icet Baldus dicat> 
quod non omnis moriensefi Sancíus loannes Baptiíia> 
tamen a communiter accidentibus vide mus ¡quod infir-
mantes rnagisqu&runtfalutema.¿iw¿t9quam betie va* 
lentes%ideo infrmitascorporalisplerumque augmentas 
fortitudinem cordist £jfafincap,fundamenta<¿n verb* 
Firmitatem,de eleBJib. ¿f.alios laudat Auguftw.Bar-
hfdib.uvotu>ex nam.91. 
11 Dixi mciviiibusQuh in criminalibus affer-
jio yulneratijfragilisadeo efl, ve nec indiciuin praf-
B tetl 
cec ad torruramj vthabet verior fententía Interpre-
to w,i» /./¡quisi*gra<véi*$.Si<i*ismoriens9.D. adSt* 
Unian. quam ,latifsimus o ronio m , verfat ad ñau* 
feam, ftag^V Farinacp.2.crimtnalqm¡l<46> exn, 7. 
FrfW* <*¿¿ Dom.CovarruLj.varfar. cap. /$, n.6j. nec 
me latc^etiaro incivilibus ffequentiori calculo re-
ceptum eíTe?teíiancium profeísioncs ,licet in diferí* 
mine vitse ficrt conftituti, gradum íemiplenae pro-., 
bationisquoad alios,quiabéiscauíam non habenf| 
non excederé, vtdocuicBald.m /. i, Cldefmt.Mafc 
chará*CQmt*¿jp*n.z^£. 
13 Sed non propterea haec conie&ura *qoam 
modo expendimos, viresíuasperdit;efto opinión* 
fupraübataejquseettvaldeprobabjlisjndultumnon 
vdímus:quia alijs adminicolis iuvator, quse absdu-
bio illam íumopere vrgen-tem reddont, vt ex refe* 
rendís apparebit;quo cafo gradom pkn.se,&iuftae 
probationis nullus ei negat, cap.fin* de [nccefsionibus 
abini€Ífaí.Barhof(ib»uevotJ* num^pj. 8c in crimina» 
libus ad quseílionem vfque,& viera, omnes fuffi-
cientem praedicant^atéiw//w./^.^¿.7z<3/. Cy* 
riac*controv*SQ*n*2o* 
14 Hoc ¿pfuro*quod aíTertionem íntegerri-
mi Arcbipra?fuiis(ideftproximkas monis )digni-
ficat,dare non eíl ¿n ea ? qoam emifsit D* Didacus de 
Venero rquiateftamentum in arce, coi praefeftus 
erac, MatritunTífolüturuS,inbonavabfudinefe€Ítj 
&licet dobitari non pofsit,eom tune temporísde 
morte cogita ffe,$. /. inftiú de donat. incerf orn tamen 
eft,an in illa meditatus íueritjqoippé táf fanus, mi-
lesffrenuus/ÍVlartialibos horrovibus afloeíañus, qui 
veí con* ipfa morte confiigeret, non ka facile ¿n 
contemplationemraperetürjvcíníijo^ood ordie-
bator,elógio Anachoretarn ageret,vt meritoeidíc-
tum Baldé ¡ qmd non omnis moriens[itSanáu$ fotitd 
m tSéptifta9r\Oñ ilepi Je aptetur. 
i$ Quarta conie&ura iñfurgít ab atteflationi-
fros D . Caroli de Veneró, Cancnid Toletaníj 
vtriufqueFondatorisab vtrotjue latere fraírisjqui 
poíWndecimumannurná divifronebonorum ma« 
ternorum fa&aá coram Notario publico aíFeric, Se 
dilucidé teftatttf,pfarfaras domos ad Aícbiepifco-
putB,exiudiciofárttifÍ£e eícifeuflda? ei obtingentes, 
pertinerer&milléducatorurn fummam3quam in 
Cappella Se íepulchrís farniliaribos conftroendis 
iníumpterat, vt macri hoc deíideraori morem ge-
reret,<& deinceps ibidénitorí familia? parentare-
tur,eidem Arcbiepiícopo , cuios erat oneri illud 
opuspeffícere,accépramferfs& donar, a¿ quidquid 
¿uris fu perdí ¿lis dormbus eí ¿ompeteret propter 
expenfum Cappelía? Se íepulchrorurr», rnuoífícé 
Cedit. 
id ídem D.CaroIusde Venero,pnmógradu 
ab Archiepifcopo ad fucccísionem primogenijin-
vitatüs , iibeliis iceratis ccrám ludíce Ordinario 
Matntenfi anno \6zg* iliius inflitutionem fúper* 
di&isdomibus,& cenfibus Rega]ibús',apud Con-
cham,&Hifpal¿mconfígnatis,retulit ;obiciio> Ar-
cbiepifcopi probavit,ad fedelatam fucceísionem 
©ftendit,& ad formampübíicam,Hifparnsa{Iue-
tamyfundationem redigí impetravir.Ha?c aclakí-
dicium pofleflbrium praefeferunt, narh- eo colli-
mant,vt D.Carolus in tenutam bonórurn Maiora» 
tuSíiamcedentJs^utboritateludicisimoiiteretur? 
ergo eo poííeísionem quieram & pacifkam nan« 
¿iojVtifaclumfuiíreperhibetürjnihile^quodciue-
ratur de pertinencia aedificiórurn, Baríat.cónfiH.rj.* 
17 Aptifsimé Fujfar.-defubftit. cjuáí. 6i8.[nb 
mum* ¿p.ldem ejfet,qiiéindaftdet€QW¿miJferim vnusfe* 
tpjf* 
^ñ 
wmméfii circa illa bona, ex Mis Ittteris pojjeforijspro* 
fatumefjctjonafmffe inbonisteflatoris- £t iU mnfe* 
tnel pracficavi, pr&cipfH' fuper fidticommifo Domini 
Hteronymt Ga vardi, in c*uf* vertente Ínter ¡línñnf. 
fimos ÜD. Q omites Martinengos ie Bmtho¿§ tíw$¡ 
írtfiimos Dóminos coheredes DvVimentijPontilamy 
nec qmtquam fuit oppofitum cirm honor umprobatio* 
nem, slantibmlitUrh'pfefforijs, alus émpetrath' péfx 
Dominmn Vimentium B QTtwlacaw* 
18 íníuperaftuspi'imüsdonationisfüapténa^ 
iura domíoium asdifiporum erga Árchiepiíco* 
potn oííendit: quia remifsioneni continet hypo* 
thec^quam forte D.Garolus de Venero ex jjiutuií 
pr^ftatienibiís,in iudicia familia? ercifcundse fa€* 
us/ortitus fuerat; haec anteen in debitore íupponis 
do rninium,/.^ 5% D*dereguüur* ¿tltem ¿ó. D.depig* 
weratictaffi.ergo^Sccw 
¿ 19 Praeterea vterejuéañus retmfsioms,& pof* 
fefsíónis exploratasii dominij aííertionem pra?íe* 
fert.Primo virtnte geñnnationis3& iterationis3qu§ 
omnerai fuípicionemelimínat,& veritatis apkeai 
demonftrac,LBalltfta $& vbi Batt.oppofit. /.D.ad 
TrebelL Curu Sen*confíkjo* num*zr Buin.confLpSl 
numjjMb.ik e^C enoch, íib.^prafumft* Su num* t^\ 
op ti m é AÍafchard.de pr obat c o nc /. i*/o. num^j o. S c* 
cundo rationeícientisejnam D. Caroiusj vricohae* 
res D. Didaci, 6c Archiepifcopi, fortifioni hseredi* 
tátismaternaeadfüit,&qt.iam partemn qtíiíque tu* 
leritjcompertoíciebat.-ergoillifummopere ni iíí 
fa^OpropriodeponenUjCredendurtieft,/}^^,//^ 
(enCHeLconfiLiy^num^toj, Barbo fin capJnomni ne* 
goüofnum 26Jeteftibus.Tzvúé,quía res hsee erats 
S? 1 1*?^ 6 5! &familiarís>in <jua pro banda teíksdo-
íue{« 
. ( i 
rneRiclprseítant extrañéis \cap.fuper eo2¿ <vli com-
nmniter DDJe teft'tbus. Quartó propter sequalem 
afFe&iooem erga vtrumque fratrern , L non jolum 
tfyj*?* D.de yitu nupt.Farinac.de tejlib*q.j^n.zof. 
I)QmVaiencueLconfil.zS\num*z p\ Barhofjn diéí. cap. 
fupereo22MumtijÁe tefiibus Qoinró racione digni-
taris perfona^cum &ipfe D. Caroius Sacerdos, Se 
Canónicos Toletanus, virque maioruro ínfularurn 
creditor fuerit,quibus concurrentibus vnico-teíti 
fidendom eííe ¿urapermitunt, cap. nobiltfsiww, dtf-
tincl.p7,cap*t.8*c¡u&ft.3*ibi:Vndequiademorati *viti 
teslimonio dabit-are omnino mn pojfumus^G abr'teluh 
tefttb.concLunum*4.3* Dom* Vaienpiel* confil*j8+n. t% 
cu su alijs reís t isa Farw'ac*q.fj.n.f; 
zo Ex-non ita vrgentibos argu mentís pro hac 
affertione fuffragium tnitit, Caidmsl. de Luca de 
fidekommiffdifcwfiSjMum.s* haec feribens: De tpfa 
fiqmdem nomtnatiom•(quod plañe eft difficilius)de 
facíO) ctufqueprobationedubitandum non videbatur: 
licet enim deea vnus tantum tenis deponeret, aítamen 
cum ejfet perfona fatis qmlificata ¡onmique exceptione 
maior, atque concludentes afsignaret jcientim, c#tifas> 
etiam de faófopropfiojjincpromde ¡ftantibus dlijs ad-
miniculisjdfiifftciebatadperfeólam>t$ concludentem 
probasiónem¡qM& etiam ex te fie fmgulari ,pr&fertim 
qualificato^adminiculis conmmntibm^ refuto ¿t ¡ex de-
duttisper v£feCenoch^c. 
22 Hanc indulgentiam credendi vnico teíli, 
Valde digno,continendam forecxiüimo intra l i -
mites arbitrij,quod nunquamnon eft-regulatum,V* 
i*Ddelegat*2* l.fidekommijJa/ié.^amcjuam^D.de-
Jegat.jJ. 3. D.ex quth cmf. ma¡or> vt íi alise vrferint 
pra?funipt¡ones,quibusIüdex animum íuuin inf-
truat, 8c teftis vnici aííertionem illis concruere 
perfpcxcrk jquas fuit doftrina Béídtin con(il*i ¡g* 
C confil* 
tonfil /jóJiblf. quem fequntur plures per DecUn) 
CQn(iL?z.numJ.¿ib.u Fartnac.deteñibus, q> ¿¿ n. ¿ j \ 1 
Barbo fin cap. in omni negotio 4. n. 10. de tefiib. na m íi 
hanc adminículorum íbciationem demás, qyan-
eurnvisdígnuSj&excelíus fitteftis(excepto Prínci-
pe Supremo ) integram non confíituet probado-
ncm^Limisimandi 9. CJe teftibm, cap.in omni nego-
tio 4* (apdicet ex qmdam 47, eod*tit. plené per Fari* 
nacdiñ.q. ¿"3 .».$ <£f 4* 
11 Vnde ¡n príefentiarum fidenter dicere 
poílumüá9repetkafln D.Caroli teñationem, teim-
poribus non íüfpectis eimííam , dilucide probare 
percínentiaiíiafdiííciorum-quiapraeterdignitatem 
{>erfonaf,ó¿ alias conie£turas recenfitas, cóncunic 
aílertíointegerrimi Archiprsefulis;qui,prouterat 
vir pístate , litteris,&omni virtutum ornamento 
conípicuiis, é próximo difiri&o iudici íuaevillica-
íipnis rationem redditurus, voce libera in íoo tefta* 
mentó ¿dem profeísus fuit. Qujs eni.m hanc non 
ceníeat perfeáifsimam probationem l Cum & ip-
famfolamMagniAcitiftitisprofefsionemadilluín 
apícern eferat imferator ^ heodoj* relatos in cap, $m* 
nes$6. cauf, 11. qmfl* 1. Genuenfmptacl. Eccle (tafite* 
qmñ.678.Barbo fin ditt*cap.ttt omninegotioinum* 2$. 
de teñib* lícec contrarium morí-bus receptum aíse-
tUyFarinacíjum JbbatJajfon, -MQntfcett.tf ¿/tjsrfl 
ájermw./j'.quomm opinio.apud noíírates'..anony-
ma,ftimationem iudicisnonafficit. 
i$ Tum. AíTer ciones D*tíaroli,licet vnici tef-
tís,ad hnerrt interprecationís relata?, píenam fidem 
UcwnttLu&Ji^vbi (JQthofredJiti.Sy DJe verbobli-
gat.Farffl4cdiB.qMfl<éj.num.4fxéxtnm autem efr, 
divííionerr* bonornm haereditanorurn .D. María» 
de Gndegardo obfeuritatem pati propter omif-
fam coníignationer» Jegitimartim: ergo D.Caro-
6 
lus^quíei adflitít,dccIaran<Joí qusenam illa? fuerinr, 
Se minus in hac re fcriptuní, quanroutu upatum 
tuiííe,credendusefi. Quin & ipía aísertio,in iníiro-
mentó donationis explícita, hoc folo ,quod añilan) 
ambitionemredoleatjimmo D.Caroh commodo 
©pponatur,integram íidern raeretur,vt áocct(ubti« 
¿ifsimus Faber irt [uo €od titde teflib. defimt.3j.K5 4.2*^ 
c u i fu bícri bit JuguiUnSarbofan diftjapan omm ne* 
gotÍQ%num<%y.detefttbns. 
24 Tándem a?onuerim,in probaticnem ¿o* 
tninij, quodafsenmus, non mínimum íymboluoi 
eonfeFrereoteotiao)abfo]ütoriamdeanD©ió2<5lo]. 
1. diftarn jn favorem D. Lo do vid Velazquez. de 
Veiafco,Con-jitis de Efcalante, vjtisiii pofsefsoris* 
rnatre,tan<paiTi ekis tutrice,caoíam defendente.íp* 
fa namqueácreditoreceníusprodecuríispeníiooi-
bus contenta, quzeítionem doennij er^a praedi£tas 
domos, incaufám pignoriscaptas(vt-pareft crede-
rejretuiitj&faciíeablolationemobtinüi^crgoquia 
probavit, illud non extitiíse penes D. Didaium de 
Venero,quando domos hypothec^ fabiecit^diext, 
iríLfifmperatuspDidepiignoribus, 
25 Et licct fententia,proutina£l:is!egitur,cau-
fam .abfolutionis non exprimat, potuentqoe non 
folemnibusexeiutio-nis inníti, Lprolatam 4. C.de 
fentent* $$ intertocut. omn. Mtc+ p r a?í u m e n d u m x a -.. 
meneft,iHaro ad menta aclionis execrarse referrí, 
quseftionemque dorninij, iuri hy potbeca? praeijudi-
ciale m,fe u veri us coeva m»definire, C<ir¿?«gIShtifc. 
tom.yUíírS.camüí2ó.mma^n hsec verba: Jm^lia^ 
qtsia debet interpretar i, vt ppUm diffmat negotium 
qu oadmertta^quam quoad ordinem mdkij* Qgp d p r g-
fertim locum fibi vendicat?pudnoftrace$;£un)/./>4* 
triaiDJit.tjJiL4*ReC0pilatÁQ\o veritatis intui tu^ 
ípretis¡üdiciorum rit¡bqs,fore iudicanduaí ftatoat» 
Con-
! 
Coniicere ergo eít,matrem C6mitis,pleniüs'de áoS 
minio»dificiorumtqnctcmporisioftruaam»&ci* 
kdocüiíTe.illudadArchipraeíülcmMontisRega* 
lis,& Maioratam abcoinítitutum ípe&arejcpo vel 
efugio imminentem earum fubhaftationem arce-
irst» 
%6 Ncc refere, ea arte naud liberare potuifle 
Gornítem áprseftationeceníus,excapite poffeíforis 
iurium Regalium.-quia cum domos magno praetio 
haberentuí , eííetque vtriofque privnogenij nobi¿ 
lior fupelkx, íatis filio confuku m arbitrabatür,fi il • 
las ab eo onere redimeret,floci ftiroans,caetera per* 
ditur um.; ¿¿inflar negotiatoris,qmrentisíonas mar~ 
garitas qui inventa vna prUtofa, dedit omnia fttd,%¡t 
comparavit eam.Vt babetor in Parábola apud Diví 
Refpondetur z 7 N o n t u r b a n t hancprobationiscenfurarri 
conieflorse ex adverfoperpenía?. Non prima,guse 
elicitur ex non dekriprione 9?dificiotum in fy~ 
íiopíí,quarn Archipra í^ul digniísimüs feorum bo~ 
fiorücn patrimonialiu m fecit inlitmnsinaugura* 
tionis.Quiahsec omiísionihil probationi dominijv 
vel adijck»vel detrahitj Lfin*C\arbiirium tutela. M ul* 
tisením decaüíispotüic Archiepifcopüs moveri,vt 
íilentio illamdekriptionem práeterireti Prima, ne 
opulencum pgculium i!ívidiae€xponeret,<*r<fi..^ ,$«, 
Trafíari, D*ad Tertuliian.Gutierrez, de tuteLpii* capí 
i^ /¿?sf.^ ¿'.Secundajquia res ftabilis,ex materna fue* 
ceísione comparata , hanc deícriptionts cautelare! 
non expófceretjf e^iK5fí,/¿'í^wfwí.Tertiaíquia tone 
temporis,authografo fuo Maiora£um*quem poftea 
é vita difcefurus perfceít, ordiri eeperat in favorem 
D.Didaci de Venero,& animo federar, prsef atas do¿ 
Hms,illíeofn poteftatem fueccíloris iranfitiaras, ei-




retur,aptioritempori ( fed fupplendo inventario 
iaai non oportuno)rem hanc refervavit. Vt ex his 
colligere liceat,obiecl:ionem aserenrverberare. 
2.8 Non obftat fecunda conieclura ,petita ib 
aflertione D. Didaci de Venero. Quia ilJarn irri-
tant, &omninoíufpeclam reddunt vitia, in fupe-
rioribus expenía^praeíei ti m illüd ineluclrabile pro-
jprij interefe*& praeiudiciurn tertij,quibus extanti-
bu$>nequePrincipi Supremo credi t^^ 
27oJtéb*2. dymonJe dntiojmtñt\temporf>¡JnpVwcip* 
fub mm.iS.{$r^9^ahrlelJepróbat^oncLi.rmmJ f^ 
late Farinacdétejlih qtíjtnayi.iy&iyj. 
19 Nequeperhoc exiílimatiovid,alias exi-
inij , ve! tatnillum inuritur : quia fimilis ceníura 
Principes infeftatur. Et pareít ¡ credére nobüifsi-
ITIUÍTI Héroe m adeo íib'i deCuceefsione fratrisblan-
dirijvtilloadhuc vivente^íedominorn aedificiorum 
credere^íicutideíuish^redibusproditurj^/./ADi 
de liberapofíhum*8c hic eít comnvunisfsecularium 
lisevus, ve Ciericorum confanguineoTum íe ha?re-
des neceflariosfíngant?qoafí non alij reí natos men-
te concipiant, niíi ve ipfos ditent, arces extruant, 
imagines , vel adfixas elevent, vel colabías vepo-
nant.Quod vitium,fKut eorunrinfatiabjli anvbi-
tioniadícribirnusjita illud á perditiísimis nonnuU 
lorum Eccleíiafticorummoribuscauíamur,qui le-
gecharicatis poftpoílta ( qua? eít plaufibiUor (en-
tentia¿Dom* Retes de donar. tot. cap./2.) peculium 
quaíi caftrenfe,ex re Ecclefíse comparatum, in caf-
trenfe,luxümque,gcmentibuspauperibus5vertunt. 
30 Non obítat tenia coníeñüra,ad vendido-» 
nem cenfus pecuniarij relata: quia hsec petit princi-
pium dominij domorum,hypothec^ íubitcl:aruma 
quod inquirimusjvade illud Adveríarius alíjs ar-
AV SU** 
gumentís aítrúere conflringitur. Nam quod vulgo 
iacl:3tur:per íolutionem cenfusjfeu canonis3probari 
dominiu \n,Feün in Ca^cum Bertoldus^nHm^jJe re 
iudicat* quem Se alios plures referí o3KCafihard.de. 
prohatcmcLs4.s<num.iÁubau¿ízv\áum efí refpe&u 
credicoris, aut domini direfti reí inempbyteufim 
datse,qui periteratascaaonurn folutionesinquaíi-
poííeísione exigendi conftituuntur, & inde pra> 
fuaiptio dominij in favorem earom infurgit, me-
día qua in ea quaíipoffefsione foventur,donec ex 
adverío defe$usproprietaíis liquido doceatur,//#¿ 
Cede reí vindicat* non refpe&u ceníuarij, qui (i mil* 
liesfolvant,no0 propterea domini bypothecaruní 
pfobantur, praeiercirtí in prseiudicium tertij. Es 
i-ien? proceditinfecognitíonibuSjquasalios,quam 
ipfos concrahentes,noíi afficere,£xploratum cít,do^ 
cec (¿JfáafchardJv dtBúoncLséS* 
31 Quinicndin hacfpecie tota dominij pro* 
batióinititur darioni bypothecse,cui D»Didacus de 
Venero domos fubieciqquaíi non alicer eas obliga* 
turusfuííTe^nifiiilarum dóminoseüet;fed boc gif 
hilprobátjergo nec cohieftüra jCx eo argumento 
{ledu&a. Minorpropofitiojin qoa latet Achyles, 
apodi&ice afiruitur ex iuris fententia > qua doce-
mur,ageñtefnexquafiServiana,feubypothecaria 
aclione, deberé in primis oftendere, rem pignori 
dataní foiffe in bonisdebitoris,Lfifuperatusj. i, f$ 
qmnQndumjunt i^^^^mddtátur^Úáepgnottbm^L 
ante omnia2S, Dde probat* ergo e x fola jllius da tio ne 
noninfurgic praefumptio dominij réfpeflu ipOus 
debitorisjcuíTi íi iiUiníurgeret, probationis onusin 
adverfarium , boc eí{ reutn Conventum aítaone 
hypotbecaria^etundereturv/.^^^x.Z^.^r^r, 
BarUommm iterfequtusjn hn dUyinfine.DJe va k 
obltgat.Mafchardánprocemíoideprobíit,q*iQ,numjy. 
fjjf.dealibipaísim» 32 Non 
.8 
t 32 Non etiam vrget expenfirum ratio (8c 
hasceft quarta conie£tura)quas in reficiendis, & re-
novando domibus feciffe D. Didacum perhibctur: 
301a hoc totnm opinionidominij.qua ex ambita 
*r«ns Archicpifcopjfoccefsienetcnebatur, ad ícri-
bendum eft.Quibus fi forte voris fraudaretor, oifi-
«ageRoriscomroentos.expcníi rationem poíuit, 
ve a traeré, quandoque eam poftulaturo,furaptus 
acceffanos deducerec. <^apropteracüratifs<mum 
fcexhibumnconducend.sartifícibus.&caunom-
bosin1 icriptw !nterponend¡S)vc nequidem fwndis 
htenbui memoria; fideret/vt probata per ea^  ope-
rum Mcefsitate.íütvtilitate.peraftiorién, ne^ otio-
rum geftoru™ í i b i C o n f u ¡ e r e t í / . / 5 ^ w , c / f ^ J - . Z ) . 
denegot.gefi.bonm text. in l. j, C.eoL til. fraterno af." 
f ectu eam deduftioneni ia nihiio remorante,/. ím 
Í^/foHtnarisU.DJen,got.gendfjuDMpatU 
h&redit.í.permhSvlümttt.\z,a.s, ' ' 
33 Minus obítat quinta conieaUra deducía, 
ex íolutionibus , & recognitionibus cenlus, quas 
vxor D. Didac,, & Comes de Eícalante teafle 
monltrantur.-quia, vt fupra notavimus , illa; non 
probant dominiuro,neque quafipoílcisionem exi-
gend. adverfus tertium pariunt. Qoinim'ó ado. 
hum modifuccefloribusflotLofficiunt,inquorum 
frauden, & prasiadicium poíMoresMaioratus,ne-
queíervitutemcodftituerepoííunt)//fít,15-_ í,.^í»M. 
dmm¡DMeg«t.i.ca?.t.§,tsVerf.Qu¡d ergo.de inveft,. 
nrthib re 4dttn* facía, ¿nvfikfeudor.mqaeemphy 
teofim concederé, i.fia. C. de rebudien, non Je-
tiand.Züt per ahum querocuroque zQ.um volunta-
rio m nocere íubíhtutis, Dem.zMotm.hb.i. cp.20. 




n i í i i l e f^uod impínga tu^ 
niogeniumpofederirjrccufarenonpctuitcenfüsfo-" 
lucioneni ; quippé licet vendilionem impugnare 
velletexcapite non íubGííentis hypothetse in ¿o* 
mibus ( quod óptimo confilio víía> initio. tutelar 
prafítkk mater^ n-on ideóminuscehfum agnoícere 
tenebatarrationeiurium Regalium,qua? D. Dida-
cus eidern hy pothecae, tom &: Maioratui»á fe infii«j 
tuiQ,{QhieckJ*uC.fwe cenfu &r.etiq#isJ*fidebüor i zi 
Cde diJira¿i*plgnorJ difiraciis 14.» /. debétortm /j. C¿ 
de pignorib+eap.exlitterts j*eod*tít, noxi eít ergo cur 
iperitas abeo folutiones ad affertionem dominij 
referan) us; cu in Se ipfa confufio vim probativam 
abeisremoveat,Lduo funt TitijJQ* D.deteíiamtnt^ 
tutel. 8c vt plwriiiTum -adverfus Csjmkern debereñt 
35 Deaique non obftat íexta conie3uta}eIid4. 
ta exprobátioncmfecenfus venditionem pí^cefsit; 
i aqu a qti a to or té (tes d eponu n t, do rn os p r arfa fea & i n 
ionisD.Dklaci dé Venero íuifl'fe ,.quia pltífa pati» 
)S I I¥ )^^ l£ j aV4^ 'QM^iw per manus ckcunie» 
t untar lPnrfaúm¿c[uod recepta íuedt non citato Ar? 
chiepifcópo,quaeeftimmedicabilisnülíitasir^.¿(5Íe 
te^¡bíFarinac^Qdtya^.qmfitpfi*inprmcfpt&iS^cur\^ 
dum, quo4 in iudkio lu avinadísimo eatn confia^ 
verinfyÑogtéeroU allegai.%p njúOi Tertiu irij qu oé 
ad alium fincm com menta {\itútiLfiprití/atus\yt §» 
l¿Ü*m$i0* a qmb*¿\dafcharddeprobatxoncLi^. n,\pl 
f§4.0.i"rentactnq>/ib,2.variar.refoiut*udeprobat m 
3*. Nogueroil. dtói.allegat. 2j. num»S02, qusc omniaj 
diftam probationemirritam 9&c nugatoriam red-
dunt. 
36* Mos iudiciorurn { omnino aberruncan-
dus)tülic,vtmbil,vel paíüfn curse adhibeatur ín 
huiuímodi probatiunibuj, quas íolum verbis le-
£ U I B 
gurh fervientes,pr^ceJere folent decreta Preterís, 
faper alíeáatióriibus prohibirís interponenda , de 
quarefufse Dom\S4Í^adoM'Kie^ftottéí,pt2*cap* 14, 
vt plurirnum ením teftcs,*é'€di1i<5 pVtídafti 3vel á 
cbarcopylació Nbtdriorom extfañi¿nbñ tam attef-
tattttír,quam calarrio fconduító fubferibunt, Tarar vt 
probado,quam voIutamus,in chartam emporeti-
cameat: -
57 Cum,&nídliameaúfáampf^feferrjqiia^ 
íVaudisfuípicianern veheteentem indigítat» Cjiof* 
mí.fiIqukjhhconditiam7. D. de cundidéríBitutiJSlo' 
gueroílai¿egaté2á,num./2j?*Qtíh enirrt e'áM'd-íli'gerii 
tiam etga homídem ttdta&^xiftfrttiafíociít caprio -^
lam non íalpicetür / Par ergaeíi xamé&arí 5 illam 
adhiSrtam fuiífe,vt dóniinij víurpatio', qu'a'm arte' 
Pelaíga D. Didácds parabátfY f^nfimirreperet, 8cl 
temporís vibra validaretur. 
38 Sed & valde notarrfrarn eí\, totam diñas 
probationis energkm eo ^é^k^i'iíAflk^lbci^ 
dent, domusfmke ín boníS ®;íMÍm "dé Certero, 
qaodqqidem latiu$patet;qüálíi dommij pfobatió:f 
na ai ea ¿laufula in rebus bdfíaHá^p¿fstfsí¿íapéf§J 
ciebüs,<&a£Honibusvcriñc%turi¡.bonomm ^p. D.de 
*verbór.j}gnifie4t¿ aft rem irj hoftro efse d&rnkio^ 
ütiQáusiümhtit^ktílixm <p¿opfitihl,& í^btbons, á 
quoiÍl&f»habüímtiS}&#|>bfc^^ 
$36. íupranotavincasI<jui ergo ba?c non prsefrite-
rit¡ibteritidne cade^yobíervat édltiCsii^ iüs Dionypr 
(joth&frédinL$$quánmdumí-fant IJ. §.Quóddi€Ítmi 
litu c¿ &%de pígnWik nam <f£|>dnere de dominioy 
proq t íuris efty& non áe ía&o^tMc eft de rpódis ad-
quitídoíiis^müiiustefliüm eáe¥á|i extra debitam ttA 
pu tatur, Cinjn imm fes% n.2.Ú^p^'^aU Mafchards 
39 Goilatisigíttír próbat|íoiiibus,abf traque 
E par* 
parc^p^^(litis^Goníl«c;cam,qua^fave^A^eWp:^^r^¿^ 
h Montis Regalis, efse verofimiliqrem,corkargu-
menta, ex quibqs conflatur, fiot valde apta, finceri-
táüSc verirati magisconfona,abomnicaptione^: 
artificio libera: eftigitur ei deferendqm 9cap, ¿jaita 
<vno(imte io.vbi plura AHgupn.BMbofJepr^ftimpth 
Earwac.de teíítbus, qmíUój* n.i4i*Qyriaf,i,CMtrQvl 
2\Q\nnm>6ol 
, 4 0 Cum&íti ha c re, propt er átitíqu itate m ,& 
füberarionem inftrurr?enCorum inincurfy fpclij, 
quse Archiepifcopuspenesíerepoííta habebat, di£-
Gilí, Se perobfeura, Iudices á regqliscommumbus 
recedentes 9 acquiefcere debeant probattonibus 
ittegrA3tY^usf/,con[inf^SJ^rvis(f. CJerepud» 8c\ 
qu se i píos inducaat ad credettdq m,íeu opitiandy m, 
rerii, qua de agitürj efse veracn* SocimSemconfiL i/«í. 
nttm.6díb*i$CQnfit*9$,numi8dib*^ 
m&.8j?Ahb4$ c^n^l.d^ n.zS% C^UcJQm%$jQnt$ovm 
zjjr.tMrnX?.Qtnaid pro probato habendum eft^ cu-, 
jps contrarium, veí pon credijbile* velin verofinule, 
vid^tur, PartfUoftftl.ápjiaydtbij., Cef Mí con¡Íl*i2f*% 
n^m*/^Cyr¿acdicl40trdV^zi^,nfim^^. 
4.1 Coíophoneni íííbíjcia, receptoí canaiv 
Gtpqd Se Ga¿uíidieis Prsetorktiis capot efee iblet. 
Polsefsio, quseex redditoiaterái&o á Supremo Se. 
natorperjes OJoanaem Antoaítam de VeíSeroeíUd 
• • • • » • • • • • I i ' ' l " " " 
vt*hcati$-,:habet,v.tfo Exceliejitifsimurn Comitem 
de Aguilar, eiusadverfariom, qn us probandi afser-
tut»domifli«tn ret^adat ¡ quod tiifi adevidehtiam 
V^u*pra5ftkerÍMnfentÍ0^^^ 
fotoiure poísefsor^ viiíceryA mkfwi J \ Dmfiyfiifi 
fruftuspetetw, /.p$ qwdeftwamt && D.dejremiindi^ 
C.ífe peiit.b&redit./.'Jivepofsiáeth' tá>C:Mpxok$t. ¡ 
Í 42 Pra?fercinMl&fitafa^ 
3 ¿te-
Tlecopi/at. qua? íudicium tenqta? ín pofsefsoriom 
plenaríum transtulit, de cuius a d mixta proprietate 
Senatus faltim fummariécognofcit,/.2. §.Qt4&dam, 
T>* de Ínter din. /. 3 §. Hoc autem, £). de itiner. afí. que 
privatJ. uC.qmr.bonorJ^fSTáur, Dom.Mo/inJikjl 
cap.tj.exnum*?. docec afsertionem fldi'eresdemaio* 
ratilwstp.jtin princip.num.i6£§c¡fMñ,2/f.num*/s*cu* 
ius fententiam apud Regia Praetoria frequentiori 
calculo receptarn videmus,contra DChriñophorum 
de Pazj de tenuta¿ap.6 9 Mum.7 * 6c ego ita cenícbaaí, 
SaIva,&cJBurgis diezo.Novembris anni K589. 
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#? i Tota huíus obie&ronis procella ,quam Aá* 
yerfariivr(]üea:d-hyperbóIimTecrucie'feunt9pecitüi? 
ab inftruíBento»falfitatis tradujo: quod certé nul-
lam hocipfoñ'dém meretur, doñee comprobado* 
ftispharrnacüñi e¡ adhibeaturjquod cu m non pr^f-
titétinti iitlbelle ipfos piTgnaííe,dicénduíB eft/.^V. 
^Mdie^CornielJéfalfiSi Lifj:t/t.iS>p.j< NogueroíL 
aíiégati 2j* núw* 2fi* Pareja de vhivctfinjtrutátnt* 
edkJ:itiwefiftft*'$J.2Mum:¿p^ 
z Pr^íerfuYi^quiaíynopfisbonorum allodia-
ííum¿ab Afcbiepifcopo ante inveftitoram confec-
ca, non attingicillutp grádufñ antiquitatis ( videli» 
cet cente fien y roían num Se'Vltra)qui comprobado-' 
nis ttecefsitatetti remitere folet, (jregor. López, in 
yLí¿í,l.itj\glofnon devevaler•> Rota #pud Farma c*p 2, 
fofthflin. deeífjQQ. num*<pf$ ¿¡~ lies t tirca hane ex -
ceptioñem, cjü-áé absdubiocommuniseftjnonlevi-
bus ai gu mcnúinutcnti'Noguero¿¿d$fttatfegat.2f. ex 
num^jj*Fare¡ádi£i,títA.tefolntt$,§a<nmhS7* 
AD NVM*iol < 
3 Conieñuramsexvenditionecíenfusdefump-
tanr»nonlevker íub hoe nuinmero diluimus:fed 
adhuc libet, oculis perkiísimorum ludicum íubij-
cer e 1 ocu m, D. (¡jébrieLde Pareja de vmverfwftru-
ment.edri4it<i,réfolHt.$*§' zjmm./y.qui vaide conci-
sa u s e íl: Sexto opponi -foletrfüod mílrumentum non pro* 
bat intentionemproducentisy qm opfojiüo wrificaturl 
Primo in eo, quiad probationem dominij, tfad obth 
riendum inretviñdtcatione adverfhs tertiim pojpfo-
Yem^nlirHmentumaUenatíonis^conducítoñis, (tve lo* 
cattoms-iMt corteefsionis infeudüm^ aut emphyteufiWt 
froducit^qtiodJicetat4tbenttcum9neutiquam alienan-
iem.atít eoncedentem dommmfui¡fe,(oncl(4dit%vtpoH 
4tur[%verbJnv*cu*m*tradMt DD.inLcum res>C* 
deprobat.&M J-fi fie UgaMm > $•*•* D. delegau /* in 
quam rem Uuá*tSpecuUt£wn.dle&Rúin*j4fflt8* 
Q^afchardSrhHfc\Farmac^urd.A^uHin.Barbof. 
ThomaWratian. Se piares RoUdecifianes. 
4 Éc nuai. 8o,CuiusaJjerthnhtlU potifsima, 
rallo etftCjMniam dóminium nori pendet ab #JfettiotiM 
aUertanthifive CQMtdtntü&ut illMS>quictim$pfo con-
trahit ¡(juia mitades'res aliena transferí uf per infi 
trtémentrtmvenditioniíidonationisjocatiónis&utcon^ 
tefsiontsin emphjtéupm.^Htfeuduniihfi urbana pr&-
dsa% DJe cmdíftdndehit*Lrem aliéname Mcontrah^ 
e?tipt.Cavaíerdecifo3p>n.4* 
$ Profequitur nuOt» %^ Ex quibus liquide api 
parettfppofttiomm»4 npbisfuperius tfaditamyin has 
¡pecie legitimam efíeadverfwfimileinfirumeMtimi //'t 
cet authenümm^per ipfum nulíaíenúsprobatÍpo¡fef 
dóminium illius ejfe, qui remalienavit i aut concefsitn 
§IUAdecaufailíe^qufteí *o'w<íti alioneágiladverfus 
fertMmpoffijJbremadfl^ 
nantefflifive eoncedentem ^ tewpore attenaítónis^aut 
^(f^pfifS'dtí0^iif^ff^h$i reiv(uper qua efi con-
troverfla^vt optime tradit ¡acokMeMcb.iib*6*pr&-
fi4mpí.6$\ni4m.f^C'&L mítunt fecpenfibtt$eanderr| 
¿fe alionad cafum antiquit atis inftru(T»enfprum, & 
q;u¿»ndo congveditur cum poífeíFore, caufam tra» 
Bente ab ipfo,qui rei vindieatione experitur* 
AB NVM. $8-
& Exhibeodoftiísimum/^foí.A/e^c^W.^. 
pr&fHmpt.Ó ¿Mttm.j.vbi poftquam »#w.2.ííatuerat: 
ex poffeísione nonprae'íumí dóminium, haec anee? 
iitiMxlendilfirprimo^vlprocedat hic cafas^tiamfítef 
tes 
íes dkerent, hunc poffejforem pofíedife rem Mam pro 
[ua¿3 tanquam juam$propriam.lta Abbasin diíL 
cap.cum adfedem^ num,20. de reílituufpoliat, pon In-
ñocent.incap^llud^depr&fcript. 'Bart-inLiJnJine, D. 
pro.fup'iAlex.in addit.ad BariJn diclj.quidam in [uc, 
tiutníj-lih 'verbo Trobaruldem dlex. $nconfiLii4, coU 
2>iib¿* Ripa tnlx reM) qu& nobisiftum.fi*D>de acqmr-
pofefs.- * 
7 Et na m. 4. Éxtenditur fecundo'\ tviprocedat% 
etiawfi $robetttrtfiíodpofíeftorpt4blice tenebatur, & re' 
ptitabaiUr dominus.lt a. Abbasiridicí* cap.cümadfe-
dem0um.2úJe reftit./poliat. Bellamer.in confi/tyjp. 
$oáit.&njncon]Ú.n2j:ol.vlf^>4:.KipajhH^ 
qm nobisintim,jueverflmmoetiawi Ddeacquir.pof* 
fejs. 
8 Demam,neina?quivocoprocedatur,obfer-
vandarri duxi , eas aflertiones .* Domum prtfumi 
ineam^ex quo nüncinea habito. Per localiones, Spof 
fefsionem pr&fumi dominwm\ Quas pleriqne ínter» 
^r¿^¿inliac materiacircunfo^ 
pr&fumftrf 3>exnumJ2*Mafchard»concl*S40.t¿ 34.1* 
effe accipiendas de fola probationepra?íuroptíva; 
tantumque procederé in iudicjjs pofleíforijs > 6c 
íumraanjs, ac illis, in quibus de dominio inciden-
tur difceptatür : non in plenario rei vindicationis 
(quale eft,quodin prcefentiarurn vertitur)inquo 
quseftio dominij principaliter diíTeritur, Se anguf-
tiortiruliproprijj&aüthorisdefideratur, vtoíien-
dunt iura decretoria,/» l.adprobationem 2$.CJocatf) 
cap. Ínter di/eclos 6, de fide infirumenu Menoch* diB* 
¿tb.ó.pr<zpjmpt<6j*tjum.2.& ex menteomnnnp DD» 
obfervat Augttttin.Barbefin ettsscolleB.num^^.. 
9 Vbipoftiañameamconcluíionení.\Dí?wi-
ntumnon probatur per inftmmentum locationis, ven-
dittoms7ai4tdonationis,hafc fubijeit verba; Hoc ta-
men 
men proceditin rei <vi#dic4tione\mñaiitem quandé^ 
agitur de dominio ad alium éjfeftum\tuttc emmkvio* 
res probat iones fufficimt, Jfpcí'dtjcifty num.^íj /* 
Rota decif/2.nttmao.p.¿.recent* Intelligiim etiam,[í 
a<ratw contra tertmmyfecus (iagatar contra iílum^qm 
ipfitm emptorem, vei áonatariumrecognowt in domi* 
num^J conturrant adminicula>Rota^ 
í ,^í.quodvltimum,nonlineraticne,negat2^r¿7^ 
diéí%titi£.re(Qlut>j.í%2*fybrmn^^ Iam. vt ex hfeatis 
íundamentis D, Antonias de Venero &Leiva poí-* 
jfit non infidenter Innocentianuml^tx^xt refpon* 
fa axjndicl» cap interdi leñosos defijdeiftflrument* vbí 
in quaeftionedominij, íureoti Marte difeufla, hane 
decantat defínitioneai;C«?» autem fuper fas fwjje^ 
ditétius litigatHmyquia legitime probata non fuerant¡ 
qu&petebantw ad Monafieritimptrtinerc$abfmpeti^ 
tioneip(im Fxocmatonmtuum nomine tuo ) ff|\Atei 
¿imalenfu Ecclefia* fententialiter duximus abfoiven^ 
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